






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
corporate social responsibility, kebijakan dividen, struktur modal, dan ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013 - 2017. Data yang digunakan dalam penelitian 
adalah data sekunder yaitu data perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan 
keuangan tahunan (annual report) dan unsur-unsur yang terkait dengan variabel 
keuangan untuk periode 2013 - 2017. Laporan keuangan atau annual report 
diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.  Total 
perusahaan yang terdaftar selama tahun penelitian yakni 154 perusahaan, namun 
setelah dilakukannya purposive sampling data yang dapat diolah untuk pengujian 
sebanyak 83 perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian yaitu metode purposive sampling dengan jumlah 
sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria sampel yang ditentukan secara 
keseluruhan periode 2013-2017 adalah sebanyak 176 sampel.  
Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, maka dapat 
diperoleh hasil pengujian hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan hasil 
hipotesis sebagai berikut : 
1. Variabel corporate social responsibilitytidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 




responsibility bukan salah satu pertimbangan bagi investor dalam 
berinvestasi, karena perusahaan belum melakukan 
pertanggungjawaban sosial secara maksimal dan belum seluruh 
perusahaan melakukan pengungkapan corporate social responsibility 
di laporan keuangan tahunannya. Perusahaan lebih berfokus pada 
kinerja keuangan perusahaan. 
2. Variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2013-2017, karena semakin besar kebijakan dividen maka semakin 
tinggi nilai perusahaan. Meningkatnya laba perusahaan akan 
meningkatkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham 
sehingga para investor tertarik untuk menanamkan sahamnya pada 
perusahaan tersebut karena tujuan investor menanamkan sahamnya 
untuk mengharapkan keuntungan dengan melihat prospek perusahaan 
dalam menghasilkan laba yang dibagikan sebagai dividen. Ketika 
permintaan saham naik maka harga saham perusahaan akan semakin 
tinggi. Meningkatnya harga saham perusahaan akan meningkatkan 
nilai perusahaan hal ini didukung dengan teori sinyal 
3. Variabel struktur tidak berpengaruh  terhadap nilai perusahaan, karena 
semakin tinggi atau rendah hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak 
akan mempengaruhi nilai perusahaan. Investor lebih memperhatikan 
bagaimana cara perusahaan menggunakan dana hutang tersebut secara 




Maka besar kecilnya struktur modal tidak menjadi pertimbangan bagi 
investor terhadap nilai perusahaan. 
4. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
karena total aset perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan bahwa 
kinerja perusahaan semakin bagus dan dapat meningkatkan harga 
saham, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan dananya 
ke perusahaan yang dapat meningkatkan modal perusahaan. Kinerja 
perusahaan yang semakin baik akan memperoleh kemudahan untuk 
memasuki pasar modal, karena investor menangkap sinyal yang positif 
terhadap perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat 
meningkatkan nilai perusahaan sehingga jika total aset perusahaan 
mengalami peningkat maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam 
penelitian ini terdapat pada : 
1. Pada penelitian yang dilakukan terdapat data outlier untuk 
mendapatkan data yang terdistribusi normal, sehingga hasil yang di 
dapat kurang maksimal.  
2. Pada penelitian ini ditemukan banyak hasil yang sama dari setiap 
variabel sehingga berpengaruh terhadap uji normalitas. 
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya beberapa pengaruh 




mengidentifikasikan bahwa masih ada faktor-faktor lain di luar 
penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel dependen. 
4. Banyak data yang terbuang (data outlier) sehingga mengurangi sampel 
penelitian. 
5. Fenomena yang digunakan harus sesuai dengan sampel penelitian 
sehingga penilitian ini lebih spesifik. 
5.3 Saran 
Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka 
peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti dengan topik sejenis diharapkan untuk menggunakan 
populasi perusahaan dari industri lain yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
2. Dikarenakan masih banyak kemungkinan variabel independen dalam 
menjelaskan nilai perusahaan,maka bagi penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan misalnya keputusan investasi, kebijakan hutang, keputusan 
pendanaan dan sebagainya. 
3. Bagi peneliti menggunakan perusahaan yang sejenis agar mudah dalam 
mengambil sampel dan memberikan penjelasan sesuai fenomena yang 
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